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Известно, что сеть сейсмоакустических сигналов, 
разработанная Институтом Систем Управления НАНА, состоит 
из 9-ти станций «робастного noise мониторинга аномальных 
сейсмических процессов» (RNM ASP) и Центра Мониторинга 
(ЦМ) (рис 1.) [1]. 
Результат эксплуатации этих станций показал, что каждая из 
них в отдельности по изменению оценки взаимной 
корреляционной функции между полезным сигналом и помехой 
надёжно осуществляет индикацию процессов зарождения 
Аномальных Сейсмических Процессов (АСП), 
предшествующих землетрясению [1-3]. Установлено, что 
индикации станций группируются вокруг сейсмических 
событий. Например, показания 5-ти станций на рис. 2 явно 
индицируют сейсмический процесс, предшествующий 
землетрясению как минимум за 16 часов, которое произошло в 
00:13:31часов по UTC 13.10.2015-го года. 
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Рис. 1. Сеть RNM ASP станций. 
 
 
 
Рис. 2. Индикация группы станций  12.10.2015-го года. 
 
Разработана интеллектуальная сейсмоакустическая система 
выявления зоны очага ожидаемого землетрясения [4, 5]. 
Необходимо отметить, что индикация на каждой станции 
зависит от характера станции, глубины скважины, на которой 
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установлена станция и технического состояния оборудования. 
Поэтому для нормирования индикаций можно ввести 
лингвистические переменные, характеризующие амплитуду 
сейсмоакустических характеристик и времени индикации 
сейсмических процессов. Амплитуда сейсмоакустических 
характеристик для каждой станции может быть определена как: 
- сигнал сильный; 
- сигнал умеренный; 
- сигнал слабый; 
- сигнал отсутствует.  
Временные оценки индикаций можно определить, сравнивая 
время индикаций станций в паре как парные сравнения: 
- индикация раньше; 
- индикации одновременно; 
- индикация позже. 
Применение лингвистических переменных даёт возможность 
применения алгоритмов fuzzy logic для выработки 
интеллектуального решения к определению параметров 
сейсмических процессов.  
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